





























Current state and future agenda for the regional vitalization 
in East Tokyo Area



























「CET: Central East Tokyo」と捉え、アート・デザイン・建築の力で地域再生に取り組むイベン
トも開催されるなど、「東トーキョーエリア」で面白いことが起きているとの認識が徐々に広まっ
てきている。




















































































なめし革・同製品・毛皮製造業 10.0％ 27.8％ 6.2％ 25.3％ 8.0％ 29.1％
貴金属・宝石製品製造業 8.4％ 31.3％ 4.7％ 24.3％ 3.1％ 19.9％

















靴卸売業 12.7％ 51.1％ 15.9％ 41.4％ 14.4％ 29.1％
かばん・袋物卸売業 11.9％ 31.0％ 17.7％ 40.2％ 18.7％ 37.8％
スポーツ・娯楽用品・がん具卸売業 5.8％ 24.9％ 9.5％ 26.2％ 13.0％ 32.2％































































































































































　SPEAK EAST! は、Coquette の林きょうこ氏が運営チームの中心となり 2010 年にスタートし















































　2011 年 5 月に「徒蔵（カチクラ）」エリアで始まったイベントは、2012 年 5 月の第 3回モノマ



























































































































































































⑾　アガタ竹澤ビル（千代田区東神田 1－ 2－ 11）は地下 1Fから地上 5F。東京 R不動産の馬場正尊氏も、
その著書の中で「CETの変化のシンボル（p.138）」と呼んでいる（馬場、2011）。
⑿　2011 年 10 月 22 日実施のインタビュー。
⒀　『OZmagazine』2011 年 7 月号は、「下町大特集」として、馬喰町、蔵前、谷根千、浅草、日本橋、北千
住、人形町、上野、秋葉原、御徒町、浅草橋などを大々的に取り上げている。その中で、アガタ竹澤ビル
をはじめ、古い物件をリノベーションしたアートな空間やカフェ、雑貨店などを複数紹介している。また、



















⒅　2012 年 11 月 21 日に株式会社ジェイアール東日本都市開発 2k540 運営推進センターの宮森康友氏に実
施したインタビューをもとにしている。







たものである。村上氏については、2012年 5月 25日実施インタビュ （ーモノマチ開催時）およびエイムッ
ク（2012）による。






24　通常は、50 個から 60 個のロットから注文を受け付けることが多い。
25　筆者が第 3回モノマチの際に本社を見学させて頂いた際、4名の職人がサンプル制作を行っており、そ
のうち 1名はこの道 50 年以上の熟練工で、他 3名は若手職人であった。





28　台東区三筋にて昭和 10 年より 3代にわたり皮漉所を経営。筆者はモノマチの度に訪れ、3代目の浅原
和夫氏から様々な意見を聞くことができた。
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